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Аннотация. В образовательных учреждениях физическое воспита­
ние призвано сохранять, укреплять здоровье студентов и формировать у 
них потребность в здоровом образе жизни и физическом совершенство­
вании на последующие периоды жизни. Проведение мониторинга физи­
ческого развития и физической подготовленности в вузе позволяет свое­
временно скорректировать учебный процесс по предмету «физическая 
культура». 
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Прогрессивный ритм жизни студенческой молодёжи требует от неё 
все большей физической активности и физической подготовленности. 
Физическая подготовленность – одна из сторон физического воспитания, 
связанная с развитием физических качеств (силы, быстроты, выносливо­
сти, координации, гибкости) и степени владения двигательными уме­
ниями и навыками, необходимыми для успешного осуществления опре­
делённого рода деятельности человека. Она оказывает существенное 
влияние на состояние здоровья студентов [1,3]. В НИ ИрГТУ использо­
вание мониторинговых технологий позволяет строить учебный процесс 
по физическому воспитанию студентов в следующей последовательно­
сти: в начале каждого учебного года проводится исследование, как физи­
ческого развития, так и физической подготовленности обучающихся, что 
позволяет не только получить оценку исходного уровня их параметров, 
но и обеспечить более индивидуальный подход в проведение учебного 
процесса [2]. 
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Цель исследования. Проанализировать уровни физической подго­
товленности студентов института энергетики 3 функциональной группы 
здоровья (специальной медицинской группы). 
Организация и методы исследования. В начале учебного года (сен­
тябрь 2014) нами был проведен мониторинг физической подготовленно­
сти студентов института энергетики 3 функциональной группы здоровья 
в количестве 48 человек. В соответствии с постановлением Правительст­
ва РФ от 29.12.2001 г. №916 «Об общероссийской системе мониторинга 
состояния физического здоровья населения, физического развития детей, 
подростков и молодежи» для определения уровня физической подготов­
ленности юношей использовались тесты: прыжок в длину с места, бег 30 
м с хода, бег 1000 м, подтягивание, подъем туловища за 30 секунд из по­
ложения лежа на спине, наклон назад из положения лежа на животе руки 
за головой, наклон вперед из положения сидя. 
Результаты исследования и их обсуждение. На момент поступле­
ния в вуз у юношей выявлен средний уровень (4,26±0,05 с, 55,4%) в тес­
тировании бега на «30 метров с хода», но 15,7% студентов определяют 
уровни выше среднего и у 28,9% занимающихся ниже среднего. 
Результаты тестирования «бег 1000 м» показали, что у 51,9% юно­
шей регистрируется средний уровень (4,20±0,07 мин). При этом 29% 
первокурсников показывают уровень ниже, а 19,1% студентов выше 
среднего. 
Проанализировав результаты теста «подтягивание» можно отме­
тить, что средний уровень наблюдался у 52% студентов и он был равен 
9±0,29 раза. При этом определяется число юношей с уровнем выше 
(10,4%) и ниже (37,6%) среднего. 
У молодых людей отмечен средний уровень (26,60±0,93 раза, 
58,9%) в тесте «подъем туловища за 30 с», а 21,2% обследованных имеют 
уровень выше и 19,9% юношей ниже среднего. 
Исследование результатов теста «наклон вперед сидя» выявило у 
50,9% студентов – средний уровень (10,05±1,61 см), но при этом 10% 
молодых людей проявляют уровень выше, а 39,1% – ниже среднего. 
Результаты тестирования «наклон назад лежа на животе» показали, 
что средний уровень (27,41±1,45 раз) регистрируется у 54,9% юношей. 
При этом 11% первокурсников показывают уровень ниже, а 34,1% испы­
туемых выше среднего. Выполняя «прыжок в длину с места», среднее 
значение данного теста (217±1,61см) показали 49,5% студентов, и выяв­
ляется количество юношей с уровнем ниже (23,2%) и выше (27,3%) 
среднего. 
Проанализировав тест «отжимание», выявляется, что со средним 
результатом 34,81±1,75 раз его выполнили 50,9% первокурсников и оп­
ределяется количество юношей с уровнем выше (20,1%) и ниже (29%) 
среднего. 
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Выводы: Проведение мониторинга физической подготовленности 
студентов НИ ИрГТУ в начале учебного года (сентябрь) позволяет не 
только получить оценку исходного уровня их параметров, но и препода­
вателям кафедры физической культуры позволяет разрабатывать коррек-
ционные программы, направленные на укрепление здоровья молодежи и 
обеспечивать более индивидуализированный подход в проведение учеб­
ного процесса. 
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г. Екатеринбург, Россия 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ 
Конституция Российской Федерации (1993) закрепила положение о 
том, что детство находится под защитой государства. Основные гарантии 
жизнеобеспечения детей, включая охрану здоровья, возможность полу­
чения образования, право на жилище, социальное обеспечение и др. В 
дальнейшем предстояло сформировать целостную систему правовой за­
щиты интересов детей применительно к новым социально-
экономическим условиям, обеспечить механизмы ее реализации [1]. 
Одна из наиболее важных задач в обеспечении охраны здоровья 
молодежи является формирование социально-психологического убежде­
ния в потребности ведения здорового образа жизни. Здесь ЗОЖ опреде­
ляется как способ жизнедеятельности, осознанно реализуемый с целью 
формирования, сохранения и укрепления здоровья, продления рода и 
достижения активного долголетия. 
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